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DIARIO
NUM. 171.
OFICIALtkr
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-- Sobre cometido de
los Maquinistas mayores y forma de rendir los informes
reservados de éstos.
SECCION DE PERSONAL—Sobre haberes de los Jefes que
expresa.—Destino al C. de C. don F. Parras.— Concede li
cencia al idem don R. Espinosa de los Monteros.—Resuel
ve instancia d 1 T. de N. don A. Mac-Kinlay. - Destino al
idem clon R. del Viu.—Resuelve instancia del idem don
R. del Viu.— Ídem id. del id. don J. M. Guitián.—Destino al
A. de N. don G. Guitián.—Idem al id. don J. Rivas.
SECCION DE SANIDAD.—Wspone que varios Jefes de Sani
dad pasen a la situación que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.— Pasa a situación de, disponible el
Comandante Auditor don A. Serrat.
Edictos.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Informes reservados.
Circuíar.—Excmo. Sr.: Visto el oficio 'número 250, de
fecha 9 de abril del corriente ario, del Capitán General
del Departamento de Ferrol, en el que consultaba sobre
el cometido a desempeñar por los Maquinistas mayores,
y forma de rendir 'los informes de los mismos, el G-obier
no provisional de la República, de conformidad con los
informes emitidos por la Sección de Personal', Esliad0
Mayor de la Armada y Asesoría del señor Ministro, se
'ha servido disponer se cumplimenten los puntos siguientes:
1." En eF buque o dependencia donde no exista Ma
quinista oficial, -el Maquinista mayor se hará cargo de la
brigada de fogoneros.
2.(1 Que siendo los mayores de los Cuerpos subalter
nos, Oficiales vivos y efectivos, debe serles levantada su
hoja de servicios y rendir sus informes como tales Ofi
ciales, con arreglo a la plantilla aprobada para su Cuerpo; y
3.- Que los cargos deben ser desempeñados por loscitados mayores como hasta ahora, sin variación alguna
en los pliegos del mismo, pues así lo dispone de manera
terminante el decreto de 15 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL número 283).
Madrid, 29 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
--()=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: El Gobierno
midad con lo informado por
sivos, se ha servido disponer
ción se relacionan, perciban
cada uno se indican, en la
se encuentran.
Lo que manifiesto a V. E.
tos.—Madrid, 1.° de agosto
de la República, de confor
el Negociado de Haberes pá
que los Jefes que a continua
los haberes que al frente de
situación de reserva en que
para su conocimiento y efec
de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirantes jefes de las Bases Navales' de Cádiz yCartagena e Intendente General de Marina.
Relación que se cita..
CAPITAN DE NAVIO
D. Alfonso Moreno de Arcos, 975 pesetas al mes des
de 'la revista del mes( de agosto actual, a percibir por laHabilitación General de la Base Naval de Cartagena.
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CAPITANES DE FRAGATA
D. Alfredo Fernández Valero, 916,66 pesetas al mes,
desde la revista del mes de mayo último, a percibir por
la Comandancia de Marina de Barcelona.
D. Carlos Pinedo y Soto, 916,66 pesetas al mes, desde
la revista de julio último, a percibir por la Comandancia
de Marina de Ciádiz.
o
Noinbra Corn' andante- del destructor I'velasco al Capi
-tán de Corbeta D. Federico Parras Charrier, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Rafael Espinosa de los Mon:
teros v Bermejillo, que le ha sido concedida licencia por
enfermo.
29 de júlio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de .Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escadra e Intendente General de
Marina.
Dada cuenta de instancia el_evada al efecto, , y de con
formidad con lo informado -por la Sección de Personal
.
, 0
•
de este Ministerio, concede dos ínesens de licéncia .por
enfermo para Barcelona Capitán de Corbeta D. Rafael
Espinosa de los Monteros y Bermejillo; debiendo percibir
S11.9 haberes por la Habilitación General de aquella pro
vincia marítima.
31 de ju:io de 1931.
Sres. Contralmirante . Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cartagena, Co
mandante General de la
"
Escuadra e Inte-nclénte "General
de Marina.
-s.- -
Dada cuenta, delriSfahciá.' elévada .-en í6 de julio por el ,-
_.
Teuiente-,de ,Navío D. Alejandro: Mac-Kinly de. la .Cá
mara, en súplica de..que- se le conceda él. pase a escala
„.
• ,
de tierra,. de conformidad con o informado por la SeC
ción. de Personal,. accede 'lo. solicitado
31 de julio de 1931.
Sres, :Contralmirante . Jefe-.-de la Sección de .Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base..Nayal. del Ferrol.
Dada •cuenta de instancia elevada por* el Teniente , de
Navío D. Rafael ,del. Vitt y Gutiérrez, en súplica de que'
se le conceda el pase a la escala de tierra por motivos de
salud, de conformidad con .1/) informado por la Sección de
Personal de este Ministerio, accede a 'lo solicitado, de
biendo ser escalafonado el recurrente entre los de su igual
emp:eo D. José Pérez Zarandieta y D. Lorenzo Sanfelíu
Ortiz. .
23 de julio. de 1931.
. ..
•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid
e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Rafael del Víu
y Gutiérrez quede destinado para eventualidades del ser
vicio en Madrid. •
23 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jursdicción de Marina en Madrid
e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. José María Guitián y Vieyto, en súplica de que
se .le conceda el pase a la escala de- tierra, de conformádad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio> .accede a lo solicitado ; debiendo ser escalafonado
entre los de Su mismo empleo D. José Pérez Zarandieta
y D. Manuel Montojo Fernández.-
•
13 de julio' de .1931.
Sres. Contralmirante Jef'ç de la • Sección de. Personal,
'
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Macl,rid
e Intendente General ..de Marina..
Dispone que eild Alférez. de . Navío D. Gregorio Guitián
. y Vieyto pase destinado al torpedero Número 21.
. .
27 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante. Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General
• del Departani-ento de rartág.éna e • In
tendente Gé.nétat :de- Marina. • • _
Dispone que el Alférez de. NaVío D. Juan Rivas Suar.
díaz pase destinado al destructor Alcalá • GaTiano.
27 de j alio de 1931.
- Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán :General ,' del Departamento çle Cartagena e In
tendente General de Marina.
=
CASARES QuiROGA.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
•
_ .
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de ac' ,cori 1(-`) "iriforn-rádo por 'la Sección de Sanidad
de esté 'Ministerio, ha tenido a bien.resolver que el persó
nal.que figura en la isiguiente relación cese en la situación
.en »que •sé halla de exCede'ricia. o reemplazo voluntario y
pase', respectivamente, ala de disponilile voluntario o for
zoso, percibiendo .todo's ellos sus haberes
•
por las habiliia
..
ciones que hasta ahora lo venían efectuan'do.,
Madrid,- 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Inspector Jefe de 'la Sección de Sanidad.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relkición de referencia.
EMPLEO NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente Coronel Mé
dico D José Maisterra Ventura
Comandante Médico
Idem íd •
Idem íd
Idem íd
Idem id
Idem id
Idem íd.
ldem id
Idem íd..
Idem íd..
Idem íd
Idem íd
D. Daniel del Rio Torre
D. José L Acquaroni Fernández.
D Enrique Enciso Gallur
D Jaime Malberti Marroig
D Andrés Morales Sáinz
D José Vallo Salgado
D Adolfo Derqui Campos
D Fernando Royo de San Martín...
D Alfredo Pérez. Dagni no
1.) Luis Urtubey Rebollo..
Pedro González Rodríguez
D _Joaquín lada García
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SITUACIÓN EN QUE CESAN
Excedente forzoso
Idem íd..
Idein íd.
Idem
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd
ídem id
SITUACIÓNQUE SE LES CONFIERE
1Continuai á desempeñando el
Idem íd. .............. . • • • • • •
Idem id
Reemplazo voluntario
Excedencia forzosa
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr. En vista del r.-sultado del reconocimiento
facultativo sufrido por el Comandante Auditor- de la Ar
mada D. Antonio Serrat y de Argila, el Gobierno de la
República ha tenido a bien disponer que cese en (:a si
tuación de reemplazo y pase a la
•
de disponible forzoso,
con residencia en San Fernando Cádiz), percibiendo sus
hatens por la Habilitación General de la Base Naval de
Cádiz.
Madrid, 1.(' de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico, General
Jefe de la Basi.t- Naval de Cádiz, Intendente General de
i■larina e, Interventor Central del Ministerio.
—= o=
EDICTOS
Don Oscar. Martín-2.z Molins, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la libreta de
navegación del inscripto de este Trozo , Juan Mármol
Correa,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él en el Juz
gado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, 15 de julio de 1931. El Juez instructor, Oscar
Martínez M,olins.
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de la
Reserva naval y Juez instructor del expediente ins
truido al inscripto Juan Rasines Basagoitia ,para acre
ditar el extravío de su libreta de navegación,
Hago saber : Que acreditado el extravío del referido
documento, el Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento de Ferrol, y en decreto auditoriado de 24 de los
corrientes, se ha dignado declararlo nulo y sin valor, in
curriendo en responsabilidad 'la persona que lo posea y no
.haga entrega del mismo.
Portugalete, 29 de julio de 1931.-,--E1% Juez instructor,
Alfonso Menéndez.
cometido conferido en Comi
sión eri Madrid hasta no
viembre de 1931.
Disponible forzoso.
'dem íd.
Idem id,
ldem íd.
Idem íd.
Continuará desempeñando el
cometido que tiene conferido.
Idem *íd.
Disponible forzoso.
Ideni íd.
Idem íd.
Disponible voluntario.
Disponible forzo -o.
Don Juan Ferrándíz y Boado, Capitán de Corbeta de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Francisco Requena
Pérez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lp posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de julio de i93i. El Juez instruc
tro, Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Otelo Cosín To
rres, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de julio de i9 3 1.—El Juez ínstruc
tro, Juan Ferrándiz.
I ——
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Santiago Peña
Martínez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de julio de 1931. El Juez instruc
tro, Juan Ferrándiz.
(-)
Don Juan Ferrándíz y Boado, Capitán de Corbeta de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo José María Sánchez
, Rodríguez, declaro nulo y sin ningún valor el expresa
do documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de julio de 1931.—El Juez instruc
tro, Juan Ferrándiz.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
0111011 ESPORA BE EXPLOSIVOS S. A.
MOMO feMISS 01
l'Id varas negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Ácido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. ----Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINI O
A GASOLNA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOZ.->
POR CABALLO-HORA
Grupos unimos HECHOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Limobc>restorlo VEL-LINICD:
Provenza,467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
VIS
23 CARMEN 23
MA0C210
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
delbarco.
